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Realiti sistem perundangan syariah yang semakin mencabar dalam persekitaran global masa kini memerlukan 
penyampaian perkhidmatan yang pantas dan efisien dalam pelaksanaan undang-undang syariah. Ilham untuk 
membangunkan Sistem Penguatkuasaan dan Pendakwaan Syariah (e-Jinayat) adalah hasil mekanisma yang tidak 
sistematik dan tidak seragam dalam sistem perundangan jenayah syariah di Malaysia. Pengguna sistem merupakan 
salah satu elemen utama dalam menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah sistem. Tanpa pengguna, operasi 
sistem menjadi lumpuh dan kerajaan mengalami pembaziran kos, tenaga kerja dan masa yang diperuntukkan. Setelah 
hampir sedekad pelaksanaan e-Jinayat, penggunaan sistem masih kurang mendapat sambutan di peringkat negeri. 
Tujuan kajian dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap faktor penggunaan sistem tersebut dan sekali gus 
mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kejayaan penggunaan sistem e-Jinayat. Kajian ini menggunakan adaptasi 
model Teori Penerimaan dan Penggunaan Teknologi Bersatu (UTAUT) dengan penambahan satu faktor luaran yang 
merangkumi faktor jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial, keadaan kemudahan dan sokongan vendor. 
Sejumlah 282 data kajian diperolehi hasil soal selidik terdiri daripada penguat kuasa agama dan pendakwa syarii 
yang merupakan pengguna e-Jinayat. Hasil kajian mendapati tahap penggunaan responden terhadap e-Jinayat berada 
di paras sederhana. Keputusan analisis regresi menunjukkan bahawa jangkaan prestasi adalah faktor dominan yang 
mempengaruhi niat tingkah laku dan diikuti dengan pengaruh sosial dan jangkaan usaha. Hasil keputusan juga 
menunjukkan hubungan niat penggunaan dan sokongan vendor signifikan terhadap tingkah laku penggunaan manakala 
keadaan kemudahan sebaliknya. Hasil kajian boleh dijadikan garis panduan dalam mengukur tahap penggunaan 
sistem sekali gus membantu pembangunan sistem pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia.
Kata kunci: Undang-undang syariah; e-Jinayat; maslahah; pendakwaan; model UTAUT 
ABSTRACT
In reality, the implementation of Shariah law is becoming more challenging in today’s environment and it is crucial 
to have an efficient and proper  system to manage the implementation. The underlying reason for developing the 
Shariah Enforcement and Prosecution System (e-Jinayat) is to replace the present system of implementation which uses 
unsystematic mechanism with no uniform  procedure applicable to all the states in Malaysia. Users form one of the 
major elements in determining the success or failure of a system. Without users, the system will be redundant  and  a 
waste of resources, namely, operating costs, manpower and time allocated, the loss of which  has to be borne by  the 
government. After almost a decade, the utilization of e-Jinayat is still below expectations. The purpose of this study is 
to identify the level of system usage and to clarify factors that can influence the success of the system. This study uses 
the adaptation of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model with the addition of one factor. 
The factors include performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions and vendor 
support. A set of 282 data were obtained from respondents, comprising of enforcement officers and sharie prosecutors, 
who are also the system users. Results of analysis show that the level of system usage is at moderate level. The outcome 
of the regression analysis shows that performance expectancy, social influence and effort expectancy are significant to 
behavioural intention. Results also show that the relationship between vendor support and behavioural intention are 
significant to user behaviour whereas facilitating conditions are the opposite. Findings of this study can be used as 
guidelines in measuring the level of system usage towards a more competitive Shariah law implementation in Malaysia.
Keywords: Sharia law; e-Jinayat; maslahah; prosecution; UTAUT model
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undang jenayah syariah dilaksana melalui jabatan 
agama Islam negeri. 
Dalam usaha untuk meningkatkan mutu 
perkhidmatan menerusi bidang undang-undang 
syariah, pihak kerajaan telah mewujudkan kaedah 
baharu yang lebih sistematik dalam penguatkuasaan 
jenayah syariah melalui Sistem Penguatkuasaan dan 
Pendakwaan Syariah Malaysia (e-Jinayat). Sistem 
e-Jinayat diterajui oleh Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia (JAKIM) dicetus pada Februari 2007 dalam 
Persidangan Ketua-Ketua Jabatan/Majlis Agama 
Islam Seluruh Malaysia dan seterusnya diluluskan 
melalui persidangan yang sama pada November 
2008. Sistem e-Jinayat beroperasi secara rasmi pada 
1 Januari 2011. 
Matlamat pembangunan sistem e-Jinayat adalah 
membantu penguat kuasa agama melaksanakan 
prosedur penguatkuasaan dengan tangkas dan 
mampu menjalankan prosedur penangkapan dengan 
cekap tanpa perlu melalui kaedah manual yang 
memerlukan masa yang lama untuk diproses. Selain 
itu, e-Jinayat berupaya membantu pendakwa syarii 
menjalankan prosedur pendakwaan berkaitan kes-
kes jenayah syariah termasuk menguruskan kertas–
kertas pendakwaan dengan baik dan teratur. Dengan 
kecanggihan teknologi masa kini, e-Jinayat semakin 
berkembang menerusi aplikasi telefon pintar yang 
mampu meningkatkan kompetensi penguat kuasa 
agama dalam aktiviti penguatkuasaan semasa 
melaksanakan operasi.
Sehingga Januari 2019, sebanyak tujuh buah 
negeri mengguna pakai sistem selain Pahang, iaitu 
Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Agama 
Islam Negeri Wilayah Persekutuan, Jabatan Hal 
Ehwal Agama Terengganu, Jabatan Agama Islam 
Melaka, Jabatan Agama Islam Perak dan Jabatan 
Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. 
Menurut Almazán, Tovar dan Quintero 
(2017), penggunaan teknologi maklumat dalam 
pengurusan tugasan seharian mampu meningkatkan 
produktiviti dan kompetensi seseorang pekerja 
sekaligus menyokong organisasi mencapai sasaran 
dan objektif organisasi. Walau bagaimanapun, 
berdasarkan perbandingan laporan statistik jumlah 
kes yang didaftar menerusi sistem e-Jinayat dan 
laporan statistik jumlah kes sebenar yang didaftar di 
Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) menunjukkan 
hanya 46% daripada jumlah kes jenayah syariah 
yang didaftar bagi tahun 2016 dan 53% pada tahun 
2017 menerusi sistem e-Jinayat. Mitra dan Mishra 
(2016) menekankan bahawa sistem mempunyai 
kadar kejayaan yang rendah sekiranya tahap 
PENGENALAN
Islam merupakan agama rahmat yang mempromosi 
konsep kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan 
Allah. Dalam usaha melahirkan sebuah masyarakat 
yang harmoni yang penuh dengan nilai kasih sayang, 
dua komponen utama yang sangat berkait rapat perlu 
dititikberat iaitu pendidikan dan undang-undang 
(Abdul Ghafar 2019). Masyarakat perlu dibimbing 
dengan sebaiknya dan dalam masa yang sama perlu 
dikawal dengan undang-undang. Penguatkuasaan 
hukuman mengikut syariat Islam mampu mengatur 
kehidupan manusia ke arah kemaslahatan umat 
yang mensyariatkan umat Islam agar ditegah 
daripada melakukan perkara yang memudaratkan 
(Nursolehah & Siti Zubaidah 2017). 
Seiring dengan Islam sebagai agama yang 
syumul, syariah Islam menggariskan panduan yang 
lengkap dalam setiap sudut kehidupan, termasuklah 
pelaksanaan hukuman jenayah syariah. Panduan 
yang dinisbahkan kepada Islam ini istimewa kerana 
sumbernya adalah al-Quran dan hadis (Muhammad 
Fathi Yusof 2014). Merujuk pandangan Ibn ‘Abidin 
al-Shami, yang merupakan seorang fuqaha yang 
berkaliber pada awal abad ke-19, berpendapat 
bahawa hukuman adalah sesuatu yang sewajarnya 
dilihat sebagai mekanisme pencegahan daripada 
melakukan sesuatu kesalahan dan jika seseorang 
melakukannya, terdapat pembalasan yang setimpal 
(Islahi 2014). Azizah Mat Rashid et al. (2019) juga 
menekankan perlindungan melalui penguatkuasaan 
undang-undang dapat membentuk akhlak 
masyarakat. Ini merupakan falsafah pelaksanaan 
hukum syariah iaitu menghalang daripada jenayah 
yang sama dilakukan (Awang, A. 2020). Dengan 
kata lain, kemaslahatan umat keseluruhannya 
terpelihara dengan pelaksanaan syariat Islam (Siti 
Hajar Roslan et al. 2019). 
Menerusi Al-Quran, ayat 42 surah Al-Maidah, 
Allah SWT berfirman bahawa setiap hukuman perlu 
dijalankan dengan seadil-adilnya mengikut setiap 
bentuk jenayah yang dilakukan. Hatta hukuman adil 
sekalipun akan dipandang serong jika pelaksanaannya 
tidak mencapai objektif penghukuman (Zurul Iman 
Zakaria & Zaini Nasohah 2019). Sehubungan itu, 
dalam menjatuhkan hukuman yang adil melalui 
undang-undang Islam, fuqaha membahagikan 
jenayah syariah terbahagi kepada tiga kategori, 
iaitu hudud, qisas dan takzir. Walaubagaimanapun, 
sehingga kini pelaksanaan penguatkuasaan jenayah 
syariah di Malaysia hanya meliputi ruang lingkup 
hukuman takzir sahaja dan penguatkuasaan undang-
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penggunaan sistem oleh pengguna sistem tersebut 
berada di tahap yang rendah. 
Faraji dan Abdolvand (2016) juga berpendapat 
bahawa kejayaan atau kegagalan sebuah sistem 
maklumat bergantung kepada pengguna sistem 
tersebut kerana tanpa pengguna, sistem tidak boleh 
beroperasi dan menyebabkan kegagalan sistem. 
Kegagalan sistem maklumat terutamanya e-kerajaan 
melibatkan pembaziran wang negara, di samping 
tenaga kerja dan masa yang diperuntukkan menjadi 
sia-sia. Penilaian terhadap tahap penggunaan sistem 
e-Jinayat dijangka dapat mencari faktor yang menjadi 
punca masalah yang berlaku dalam menyediakan 
tindakan penyelesaian yang bersesuaian.
UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH
Islam merupakan agama rahmat yang mempromosi 
konsep kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan 
Allah. Dalam usaha melahirkan sebuah masyarakat 
yang harmoni yang penuh dengan nilai kasih sayang, 
dua komponen utama yang sangat berkait rapat perlu 
dititikberat iaitu pendidikan dan undang-undang 
(Abdul Ghafar 2019). Masyarakat perlu dibimbing 
dengan sebaiknya dan dalam masa yang sama perlu 
dikawal dengan undang-undang. Penguatkuasaan 
hukuman mengikut syariat Islam mampu mengatur 
kehidupan manusia ke arah kemaslahatan umat 
yang mensyariatkan umat Islam agar ditegah 
daripada melakukan perkara yang memudaratkan 
(Nursolehah & Siti Zubaidah 2017).
Seiring dengan Islam sebagai agama yang 
syumul, syariah Islam menggariskan panduan yang 
lengkap dalam setiap sudut kehidupan, termasuklah 
pelaksanaan hukuman jenayah syariah. Merujuk 
pandangan Ibn ‘Abidin al-Shami, yang merupakan 
seorang fuqaha yang berkaliber pada awal abad 
ke-19, berpendapat bahawa hukuman adalah 
sesuatu yang sewajarnya dilihat sebagai mekanisme 
pencegahan daripada melakukan sesuatu kesalahan 
dan jika seseorang melakukannya, terdapat 
pembalasan yang setimpal (Islahi 2014). Pandangan 
ini juga selaras dengan Qaradawi (2012) berkaitan 
perlindungan melalui penguatkuasaan undang-
undang dapat membentuk akhlak masyarakat. Secara 
umumnya, keadilan mampu memberi keseimbangan 
antara dua perkara yang berbeza dan menurut ajaran 
Islam, setiap penganutnya perlu bersifat adil dalam 
melaksanakan setiap elemen kehidupan termasuklah 
dalam pelaksanaan hukuman jenayah Islam 
(Nursolehah & Siti Zubaidah 2017). Selaras dengan 
firman Allah s.w.t., ayat 58 surah An-Nisa’ yang 
bermaksud “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada 
ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila 
kamu menjalankan hukum di antara manusia, 
(Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. 
Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada 
kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, 
lagi sentiasa Melihat”.  
Menerusi ayat 42 surah Al-Maidah, Allah SWT 
berfirman bahawa setiap hukuman perlu dijalankan 
dengan seadil-adilnya mengikut setiap bentuk 
jenayah yang dilakukan. Sehubungan dengan itu, 
dalam menjatuhkan hukuman yang adil melalui 
undang-undang Islam, fuqaha membahagikan 
jenayah syariah terbahagi kepada tiga kategori, iaitu 
hudud, qisas dan takzir.
TEORI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI BERSATU
Kajian menggunakan asas Teori Penerimaan dan 
Penggunaan Teknologi Bersatu (UTAUT) yang 
dibangun oleh Venkatesh et al. (2003). UTAUT 
merupakan teori penyelidikan yang mampu 
mengukur tahap penggunaan sistem maklumat 
berdasarkan niat dan tingkah laku pengguna dalam 
membuktikan pengguna adalah faktor kritikal 
terhadap kejayaan sistem maklumat (Wasitarini 
& Tritawirasta 2015). Skala pengukuran UTAUT 
merangkumi faktor jangkaan prestasi, jangkaan 
usaha, pengaruh sosial dan keadaan kemudahan 
dalam mempengaruhi niat dan tingkah laku 
penggunaan sistem maklumat (Venkatesh et al. 
2003).
Model UTAUT diguna secara meluas dan 
merupakan antara model penyelidikan yang 
praktikal untuk diguna dalam kajian yang 
melibatkan pengukuran tingkah laku pengguna 
dalam membuktikan kejayaan penggunaan sistem 
maklumat berdasarkan keteguhan dan kestabilan 
konsep pengukurannya (Foon & Fah 2011; Tarhini 
et al. 2016; Venkatesh et al. 2012). Model UTAUT 
yang dicipta hasil integrasi lapan model penyelidikan 
secara langsung mampu mengukur kejayaan sesuatu 
sistem maklumat atau teknologi melalui pengukuran 
tahap penggunaan pengguna dan keunggulan model 
juga dibukti keberkesanannya berbanding model 
penyelidikan yang lain (Venkatesh dan Zhang 2010). 
Hubungan yang jelas dan positif antara pengguna 
dengan kejayaan penggunaan sesuatu teknologi 
dibukti kesahihannya melalui kajian empirikal yang 
1
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lalu (Dreheeb, Nurlida & Norasikin 2016). Menurut 
Venkatesh et al. (2003), hubungan positif antara 
pengguna dengan penggunaan sesuatu teknologi 
boleh diukur melalui UTAUT yang dicipta hasil 
integrasi beberapa teori dan model penyelidikan 
yang memfokuskan kepada faktor pengguna. 
Kombinasi lapan model yang kesemua konsep 
utamanya adalah pengukuran sikap dan tingkah 
laku pengguna terhadap penggunaan teknologi 
dibanding dan persamaan dari segi konseptual dan 
empirikal yang merentasi model-model diguna 
untuk merumuskan model UTAUT (Venkatesh et al. 
2003).
KAJIAN LAMPAU TERHADAP E-KERAJAAN 
MENGGUNAKAN UTAUT
Dalam melihat kestabilan dan pengukuhan alat 
pengukuran menggunakan model UTAUT, beberapa 
penyelidikan lampau berikaitan e-kerajaan dianalisis. 
Jadual 1 menunjukkan penyelidikan lampau yang 
menggunakan model UTAUT bagi mengenal pasti 
faktor kejayaan e-kerajaan di beberapa buah negara.
JADUAL 1.  Kajian Kejayaan Penggunaan e-Kerajaan Menggunakan UTAUT
Kajian Negara Faktor UTAUT Faktor Tambahan Pengukuran
Muslimin (2018) Malaysia Jangkaan Prestasi Kepercayaan Penggunaan
Jangkaan Usaha Kualiti Laman Web
Pengaruh Sosial Tahap Keselamatan
Al-Mansoori, Sarabdeen & 
Tchantchane (2018)












Berlilana et al. (2017) Indonesia Jangkaan Prestasi Kualiti Sistem Niat penggunaan
Jangkaan Usaha
Keadaan Kemudahan
Jacob et al. (2017) Indonesia Jangkaan Prestasi Kepercayaan Niat penggunaan
Jangkaan Usaha Kualiti Sistem
Pengaruh Sosial Kualiti Maklumat
Keadaan Kemudahan




Alraja (2016) Oman Pengaruh Sosial Tiada Niat penggunaan
Keadaan Kemudahan
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Siti Sarah, Abd Rahim & 
Mohd Hafiz (2015)








Faaeq et al. (2014) Iraq Jangkaan Prestasi Tiada Niat penggunaan
Jangkaan Usaha
Pengaruh Sosial
Taiwo, Downe & Loke (2014) Malaysia Jangkaan Prestasi Pelupusan Kepercayaan Niat penggunaan
Jangkaan Usaha Institusi Berasaskan 
Kepercayaan






Alshehri, Drew & Al Ghamdi 
(2013)




Mornizan, Feridah & Baharom 
(2012)
Malaysia Kemudahan Kualiti sistem Niat penggunaan




Berdasarkan Jadual 1, didapati bahawa 
lebih daripada separuh kajian yang tersenarai 
menggunakan niat penggunaan sebagai indikator 
pengukuran untuk mengenal pasti kejayaan 
penggunaan e-kerajaan (Alraja 2016; Alshehri, Drew 
& Al Ghamdi 2013; Berlilana et al. 2017; Faaeq et 
al. 2014; Jacob et al. 2017; Mornizan, Feridah & 
Baharom 2012; Rana et al. 2017; Siti Sarah, Abd 
Rahim & Mohd Hafiz 2015; Syafila & Siti Zobidah 
2017; Taiwo et al. 2014). Menurut Venkatesh et 
al. (2003), model UTAUT mencadangkan tingkah 
laku penggunaan sebagai indikator pengukuran 
bagi tahap penggunaan sistem maklumat. Namun, 
bilangan kajian yang menggunakan faktor ini adalah 
rendah. Menurut Muslimin (2018), niat penggunaan 
tidak sama dengan tingkah laku penggunaan dan 
tidak menggambarkan penggunaan sebenar sistem 
maklumat. 
Selain itu, berdasarkan kajian terdahulu berkaitan 
kejayaan penggunaan e-kerajaan di beberapa negara 
yang menggunakan model UTAUT, bilangan kajian 
terhadap e-kerajaan di Malaysia yang menggunakan 
model ini adalah terhad. Didapati juga, kajian 
berkaitan sistem dan portal e-Syariah pernah 
dilaksanakan (Norlida et al. 2015; Mornizan, Feridah 
& Baharom 2012), namun kajian berkaitan sistem 
e-Jinayat tidak pernah dijalankan. Sehubungan 
itu, kajian ini menggunakan model UTAUT bagi 
mengenal pasti faktor yang mempengaruhi  kepada 
kejayaan penggunaan sistem e-Jinayat.
REKA BENTUK KAJIAN
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dan 
tujuan utama kajian dijalankan adalah untuk 
mengenal pasti faktor yang mempengaruhi 
kejayaan Sistem Penguatkuasaan dan Pendakwaan 
Syariah Malaysia (e-Jinayat). Kajian secara kritis 
dijalankan ke atas jurnal akademik, artikel, kertas 
pembentangan, buku dan laman web yang berkaitan 
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penguatkuasaan dan pelaksanaan jenayah syariah 
di Malaysia. Bidang yang dikaji diambil dari 
tahun 2005 sehingga 2020 yang meliputi undang-
undang syariah termasuk sejarah penguatkuasaan 
jenayah syariah di Malaysia dan bidang teknologi 
maklumat yang relevan. Selain itu, temu bual secara 
bersemuka dengan pegawai JAKIM yang terlibat 
secara langsung dengan sistem e-Jinayat diadakan 
untuk melihat gambaran keseluruhan dan isu-isu 
penting berkaitan sistem.
ADAPTASI MODEL LAMPAU
Kerangka kajian yang mengadaptasi model UTAUT 
ditetapkan pada peringkat awal kajian. Skala 
pengukuran UTAUT yang dicadang merangkumi 
faktor jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh 
sosial dan keadaan kemudahan dalam mempengaruhi 
niat dan tingkah laku penggunaan sistem maklumat 
(Venkatesh et al. 2003). Dalam kajian ini, niat 
penggunaan merujuk kepada sejauh mana hasrat 
mengguna sistem e-Jinayat. Penambahan faktor 
sokongan vendor adalah menerusi hasil temu 
bual yang dilaksana dengan pihak JAKIM untuk 
mengukur dan menilai kesan sokongan vendor dalam 
mempengaruhi kejayaan sistem, khususnya bagi 
sistem yang dibangun dan disenggara oleh vendor. 
Berdasarkan model UTAUT, Rajah 1 menunjukkan 
konsepsual model kejayaan penggunaan sistem 
e-Jinayat.
RAJAH 1. Model Kejayaan Penggunaan Sistem e-Jinayat
Berikut adalah hipotesis berkaitan dengan faktor 
yang terdapat di dalam Rajah 1.
H1: Jangkaan prestasi mempengaruhi niat 
penggunaan pengguna sistem e-Jinayat.
H2: Jangkaan usaha mempengaruhi niat penggunaan 
pengguna sistem e-Jinayat.
H3: Pengaruh sosial mempengaruhi niat penggunaan 
pengguna sistem e-Jinayat.
H4: Sokongan vendor mempengaruhi tingkah laku 
penggunaan sistem e-Jinayat.
H5: Keadaan kemudahan mempengaruhi tingkah 
laku penggunaan sistem e-Jinayat.
H6: Niat penggunaan mempengaruhi tingkah laku 
penggunaan sistem e-Jinayat.
INSTRUMEN KAJIAN
Berdasarkan kepada jumlah populasi pengguna 
sistem e-Jinayat iaitu seramai 1074  dan saiz 
persampelan yang dicadang oleh Krejcie dan 
Morgan (1970), maka saiz sampel yang diperlukan 
dalam aktiviti pengumpulan data untuk mengkaji 
faktor yang mempengaruhi kejayaan penggunaan 
sistem e-Jinayat adalah di antara 278 dan 285 orang 
responden. Instrumen kajian yang dipilih bagi kajian 
ini ialah menggunakan soal selidik. Soal selidik bagi 
kajian disedia hasil adaptasi soal selidik kejayaan 
sistem maklumat yang dibangun dan dibukti 
melalui kajian Christine dan Legowo (2018). Secara 
keseluruhannya, soal selidik mempunyai 27 item 
dengan menggunakan skala Likert lima mata iaitu 
jangkaan prestasi (5 item), jangkaan usaha (4 item), 
pengaruh sosial (4 item), keadaan kemudahan (4 
item), sokongan vendor (4 item), niat penggunaan 
(3 item) dan tingkah laku penggunaan (3 item).
Sebelum soal selidik dijalankan kepada 
responden, satu kajian rintis bagi soal selidik 
dijalankan. Analisis kepada data kajian rintis 
diukur berdasarkan faktor kebolehpercayaan yang 
mengikut nilai pengukuran Cronbach alfa (George 
& Mallery 2003). Cronbach alfa mengukur kekuatan 
hubung kait dan kebolehpercayaan antara setiap 
item dalam soal selidik mengikut setiap faktor yang 
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terdapat dalam kajian. Jadual 2 menunjukkan nilai 
Cronbach alfa bagi setiap faktor kajian iaitu antara 
0.819 hingga 0.839 yang memberi gambaran soal 
selidik boleh diguna untuk kajian seterusnya.




Jangkaan Prestasi 0.825 Baik
Jangkaan Usaha 0.839 Baik
Pengaruh Sosial 0.821 Baik
Keadaan Kemudahan 0.823 Baik
Sokongan Vendor 0.819 Baik
Niat penggunaan 0.834 Baik
Tingkah Laku Penggunaan 0.831 Baik
PENGUMPULAN DATA
Responden bagi kajian ialah pengguna sistem 
e-Jinayat yang terdiri daripada penguat kuasa 
agama dan pendakwa syarii dari tujuh buah negeri. 
Disebabkan lokasi kajian yang dipilih mencakupi 
kawasan yang besar, maka pengumpulan data yang 
dipilih menggunakan medium yang mudah untuk 
diakses oleh responden iaitu melalui Google Form. 
Seramai 282 orang responden memberi maklum 
balas dan menjawab soal selidik dengan baik dan 
lengkap.
ANALISIS KAJIAN
Analisis regresi linear berganda mampu mengukur 
dan menilai pengaruh hubungan setiap faktor yang 
terdapat dalam mengukur kejayaan penggunaan 
sistem e-Jinayat melalui model regresi yang 
dihasilkan. Jadual 3 dan Jadual 4 menunjukkan 
hasil analisis menggunakan analisis regresi pelbagai 
bagi menentukan faktor yang mempengaruhi secara 
signifiken niat penggunaan dan  tingkah laku 
pengguna terhadap sistem e-Jinayat.
JADUAL 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda bagi Niat Penggunaan
Pemboleh Ubah Bebas Pekali Tanpa Piawaian Pekali Piawaian t Signifikan
B Ralat Piawai Beta
(Pemalar) .440 .163 2.698 .007
Jangkaan Usaha .105 .064 .101 1.628 .005
Pengaruh Sosial .235 .076 .195 3.094 .002
Jangkaan Prestasi .590 .069 .577 8.491 .000
R2 = 0.693
Signifikan (ANOVA) = 0.000 
F = 209.294
JADUAL 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Bagi Tingkah Laku Penggunaan
Pemboleh Ubah Bebas Pekali Tanpa Piawaian Pekali Piawaian t Signifikan
B Ralat Piawai Beta
(Pemalar) -.408 .137 -2.964 .003
Jangkaan Usaha .013 .039 .012 .339 .735
Pengaruh Sosial .375 .038 .339 9.876 .000
Jangkaan Prestasi .692 .036 .666 19.335 .000
R2 = 0.786
Signifikan (ANOVA) = 0.000 
F = 340.748
Berdasarkan Jadual 3 dan Jadual 4, pengujian 
hipotesis dilaksana dengan melihat nilai signifikan 
pada setiap pemboleh ubah yang terlibat. Bagi 
jangkaan prestasi (H1: JP à NT; β = 0.590, p = 
0.000 < 0.05) menunjukkan bahawa H1 diterima dan 
menjelaskan faktor jangkaan prestasi mempunyai 
kesan dalam mempengaruhi niat penggunaan. 
Jangkaan usaha (H2: JU à NT; β =0.105, p = 
0.005 < 0.05) menunjukkan bahawa H2 diterima 
dan faktor jangkaan usaha mempunyai pengaruh 
terhadap niat penggunaan. Ini menjelaskan bahawa 
jangkaan usaha mempunyai hubungan yang 
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signifikan terhadap niat penggunaan. Pengaruh 
sosial (H3: PS à NT; β = 0.235, p = 0.002 < 0.05) 
menjelaskan bahawa H3 diterima dan menunjukkan 
bahawa faktor pengaruh sosial memberi kesan yang 
positif dan signifikan kepada niat penggunaan. 
Seterusnya, bagi sokongan vendor (H4: SV 
à TP; β = 0.375, p = 0.000 < 0.05), H4 diterima 
dan menjelaskan bahawa faktor ini mempengaruhi 
tingkah laku penggunaan. Ini menunjukkan bahawa 
faktor sokongan vendor memberi kesan yang positif 
dan signifikan kepada tingkah laku penggunaan. 
Bagi keadaan kemudahan (H5: KK à TP; β = 0.013, 
p = 0.735 > 0.05) menunjukkan bahawa H5 ditolak 
kerana nilai p melebihi 0.05 yang menjelaskan 
faktor keadaan kemudahan tidak signifikan terhadap 
tingkah laku penggunaan dan faktor keadaan 
kemudahan tidak mempengaruhi tingkah laku 
penggunaan.
Akhir sekali, bagi niat penggunaan (H6: NT 
à TP; β = 0.692, p = 0.000 < 0.05) membuktikan 
H6 diterima. Hasil ujian terhadap kedua-dua 
pemboleh ubah menunjukkan nilai yang positif 
dan niat penggunaan mempengaruhi tingkah laku 
penggunaan. Ia juga menunjukkan faktor niat 
penggunaan mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan tingkah laku penggunaan.
PERBINCANGAN
Melalui analisis yang dijalankan, faktor jangkaan 
prestasi diukur dan dibukti signifikan terhadap 
niat penggunaan. Pengukuran dilakukan melalui 
pembuktian nilai signifikan adalah 0.000 (p < 0.05). 
Keputusan ini konsisten dengan beberapa kajian lain 
yang menunjukkan jangkaan prestasi mempunyai 
hubungan yang signifikan dan penting kepada niat 
penggunaan (Christine & Legowo 2018). Selain itu, 
hasil analisis mendapati faktor jangkaan prestasi 
merupakan faktor utama yang mempengaruhi niat 
penggunaan melalui pengujian pekali beta (β = 
0.590).
Pengukuran pengaruh faktor jangkaan usaha 
terhadap niat penggunaan menunjukkan nilai 
signifikan 0.005 (p < 0.05) dan membuktikan 
hubungan di antara kedua faktor tersebut adalah 
signifikan. Keputusan ini juga bertepatan dengan 
kajian-kajian lain yang menunjukkan bahawa 
jangkaan usaha mempunyai hubungan positif dan 
signifikan terhadap niat penggunaan pengguna 
sistem maklumat (Christine & Legowo 2018). 
Faktor seterusnya, pengaruh sosial (β = 0.235, 
p = 0.002 < 0.05) diukur dan terbukti mempunyai 
hubungan yang positif kepada niat penggunaan. 
Keputusan ini juga diuji kesahihannya menerusi 
kajian lain yang menunjukkan hubungan pengaruh 
sosial signifikan dalam mempengaruhi niat 
penggunaan di kalangan pengguna sistem (Yavwa 
& Twinomurinzi 2018). Hasil membuktikan 
kesan pengaruh ketua jabatan dan rakan sekeliling 
mempengaruhi tahap kejayaan penggunaan sistem 
dalam melaksanakan urusan penguatkuasaan dan 
pendakwaan secara sistematik. 
Seterusnya, faktor sokongan vendor adalah 
signifikan berdasarkan nilai p < 0.05 dan ia 
mempunyai hubungan yang positif (β = 0.375) 
terhadap tingkah laku penggunaan. Keputusan ini 
konsisten dengan keputusan hasil penyelidikan 
lain (Al-Hadban, Shafiz & Kamarul 2016) yang 
menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan 
antara sokongan vendor dengan tingkah laku 
penggunaan sistem maklumat. 
Pengukuran keadaan kemudahan terhadap 
tingkah laku penggunaan menunjukkan nilai p 
melebihi 0.05 dan ia membuktikan faktor keadaan 
kemudahan tidak signifikan dan tidak mempunyai 
impak besar kepada tingkah laku penggunaan. 
Keputusan ini konsisten dengan hasil penyelidikan 
lain oleh Yavwa dan Twinomurinzi (2018) yang 
menunjukkan hubungan yang tidak signifikan 
antara keadaan kemudahan dengan tingkah laku 
penggunaan sistem e-kerajaan. 
Akhir sekali, hasil analisis mendapati nilai 
p kurang dari 0.05 bagi faktor niat penggunaan 
menunjukkan ia signifikan terhadap tingkah laku 
penggunaan. Keputusan ini  konsisten dengan 
kajian oleh penyelidik lain yang menunjukkan niat 
penggunaan pengguna mempunyai hubungan positif 
dan signifikan kepada tingkah laku penggunaan 
bagi sesebuah sistem (Kristiawan & Harisno 2016). 
Selain itu, keputusan analisis mendapati nilai β 
iaitu 0.692 menjadikan niat penggunaan sebagai 
faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku 
penggunaan dalam kajian.
KESIMPULAN
Sistem e-Jinayat merupakan ilham daripada 
fenomena penguatkuasaan dan pendakwaan jenayah 
syariah di Malaysia yang semakin mencabar dalam 
dunia masa kini yang memerlukan penyampaian 
perkhidmatan yang pantas dan efisien. Matlamat 
sistem e-Jinayat adalah membantu penguat kuasa 
agama melaksanakan prosedur penguatkuasaan 
dengan tangkas dan mampu menjalankan prosedur 
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penangkapan dengan cekap tanpa perlu melalui 
kaedah manual yang memerlukan masa yang lama 
untuk diproses. 
Kajian berjaya mengenal pasti tahap 
penggunaan sistem e-Jinayat dan faktor-faktor 
yang menyumbang kepada kejayaan penggunaan 
e-Jinayat iaitu Jangkaan Usaha, Pengaruh Sosial 
Jangkaan Prestasi, Keadaan Kemudahan, Sokongan 
Vendor dan Niat Penggunaan, menerusi perspektif 
penguat kuasa agama dan pendakwa syarii dalam 
melaksanakan penguatkuasaan undang-undang 
jenayah syariah di Malaysia. Namun, kejayaan atau 
kegagalan sebuah teknologi bergantung kepada 
tahap penggunaan teknologi kerana tanpa sebarang 
penggunaan, teknologi menjadi lumpuh dan 
seterusnya membawa kepada kegagalan teknologi.
Secara kesimpulannya, melalui kajian yang 
dilaksana, kegagalan sistem e-Jinayat boleh dielak 
dengan menambah baik sistem dan seterusnya 
meningkatkan kejayaan penggunaan sistem di 
masa akan datang menggunakan hasil kajian. 
Aspek latihan secara berterusan kepada pengguna 
perlu ditekankan  dalam memastikan kejayaan 
perlaksanaan sistem e-Jinayat. Kejayaan sistem 
e-Jinayat secara keseluruhannya bergantung kepada 
tahap penggunaan sistem kerana penggunaan sistem 
yang maksimum mampu meningkatkan kompetensi 
badan penguat kuasa dan kualiti perkhidmatan 
kerajaan menerusi penguatkuasaan undang-undang 
syariah yang sistematik.
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